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O fficial Program
GRAND CIRCUIT MEET
ROCKI NGHAM PA RK
SALEM, N. H.
R u le s  o f  th e  N ew  H a m p sh ire  S tate R a c in g  C om m iss ion  
to  G ov ern
Saturday, August 3, 1935
...OFFICIALS...
S T A R T E R
S T E V E  G. P H IL L IP S  - X e n ia , O h io
J U D G E S
J O S E P H  M. M cG R A W  - - - W a sh in g to n , P a .
J A M E S  F. Y O U N G  - Q u in c y, M ass.
E D W IN  T. K E L L E R  - C in cin n ati, O h io
T IM E R S
R A L P H  S E A V E Y  - - - - -  R o c h e s te r , N . H . 
C lerk  o f  C ou rse
C H A R L E S  L. S U L L IV A N  - - - N ew ton , M ass.
P r o g r a m  S erv ice
F R A N K  G. T R O T T  - W in ch e s te r , M ass.
G en era l M a n a g er  an d  T rea su rer  
P A U L  B O W S E R  - - - B oston , M ass.
PRICE 15 CENTS
FIRST RACE
T H E  A M E R IC A N  S T A K E
Two Year Olds Value $2010
P A C IN G
2100
1 PETER QUERIES b.c.
P e te r  V o lo — Q u e r ie s
B y  B e lw in
J oh n  M. B erry , R o m e . Ga. 
G R E E N -W H IT E   V . F L E M IN G
7
2101
2 EARL’S MARITANA, b.f.
V a lo m ite — M ig n o n , 2.10 
B y  L ee  A x w o r th y
Irv in  W .  G le a s o n , W illia m sp o r t , P a . 
G R E E N -G O L D  W . H O D S O N
5
2102
3 HIS LORDSHIP, b.c.
P r o t e c to r — Selka, 2.05 1/4 
B y  P e ter  T h e  G reat 
E . L . M e ffo rd , C lev e la n d  
R E D -W H I T E -B L U E   H . P A R S H A L L
3
2103
4 ERLA, br.f.
P eter  V o 1o— C ita W o r t h y , 2.09 1/4 
B y  G u y  A x w o r th y
R . J. R ey n o ld s , W in s to n -S a le m , N . C. 
B L A C K -W H IT E  O. E A S K IN E
4
2104
5 JACK ORR, b.g. 2.03 3/4
S cotl an d — C a lu m et C astaw a y  
B y  T ru a x
G ib son  W h ite , L ex in g ton , K y . 
B L A C K -W H IT E  T. B E R R Y
1
2105
6 OLEANDER, b.c.
G u y  D a y — P o lly a n n a  
B y  M ok o
L in c r o f t  F a rm  R e d  B an k , N. J. 
G R E Y -R E D   W . G A R R IS O N
6
2106
7 SILVERDALE, ro.f. 2.07 3/4
A b b e d a le — -Silver B ell, 2 .0 4  3/4
B y B e lw in
H a rr y  W . S cott, P h ila d e lp h ia , P a . 
B L U E - W H IT E   W . C A T O N
2
.06 3/4 23
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W
K IN D L Y  B U Y  Y O U R  TIC K ET S E A R L Y
SECOND RACE
T H E  A M E R IC A N  S T A K E
Two Year Olds Value $4322
T R O T T IN G
2107
1 BROWNIE HANOVER, b.c.
T ru a x — H a n o v e r ’s B e lle  
B y  P e ter  V o lo
H a n o v e r  S h oe  F a rm , H a n ov er , P a . 
R E D -W H IT E -B L U E  H . P A R  S H A L L
3
2108
2 HOLLYROOD LYDA, b.f.
P eter  th e  B re w e r— H o lly r o o d  Susan, 
2 .0 3  3/4
J. L. D od g e , L ex in g ton , K y . 
B R O W N -R E D  J. D O D G E
It
2109
3 ROSALIND, b.f. 2.07
S co tla n d — A lm a  L ee , 2 .0 4  3/4
B y  L ee  W o r t h y
G ib son  W h ite , L ex in g ton , K y . 
B L A C K -W H IT E  T. B E R R Y
1
2110
4 A N N A  BRADFORD’S ATHLONE
A th lo n e  G u y— A n n a  B r a d fo r d  2.01 1/2 b .c .
B y  T odd  M ack
M rs. F . F. F ie ld , B r o ck to n , M ass. 
B L U E -W H IT E  S. C A T O N
12
2111
5 RENOWN, b.c. 2.16
P r o te c to r — S ara lee , 2.15 
B y  L ee  A x w o r th y  
J oh n  R . S u llivan , W h itn e y v ille , M e. 
G R E E N -G O L D  L. T O O L E
8
2112
6 RECOVERY, ch.c. 208 1/2 
G u y  A b b e y — M a r io n  S cott, 2 .1 6  1 / 4
B y  P e ter  S cott
J. I. an d  E . T . L y le , P la in fie ld  ,N. J. 
D A R K  G R E E N  F . E G A N
5
2113
7 IONE VOLO, br.f.
P eter  V o lo — F o r tu n a  
B y  G u y  A x w o r th y  
L in c r o ft  S ta b le , R e d  B a n k , N. J. 
G R E Y -R E D  W . G A R R IS O N
2114
8 ED LASATER, b.c.
G a y lw o r th y — E lla  B u rn ett, 2.15 1/2
B y  E ta w a h
W . N. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N. C. 
G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
2115
9 BULW ARK, br.c.
V a lo m ite — Sister G u y 
B y  G u y A x w o r th y  
G o o d -T im e  Stable, G osh en , N . Y . 
B L U E -G O L D  C. D E A N
13
2116
10 KNIGHT HANOVER, br.c.
M r. M cE lw y n — C h a rlo tte  H a n o v e r  
1 .5 9  1/2
M ich a e l S ch n e id er , M ilw a u k ee , W is . 
O L D  G O L D -P U R P L E  H . M c K A Y
1 0
2116
11 GAIETY MITE, b.f.
V a lo m ite — G a i ety  G u y 
B y  G u y  A x w o r th y  
J oh n  E . K e lley , B a n g or , M e. 
M A R O O N -G O L D  H . S H O R T
6
2116
12 ANNA BRADFORD’S 
POLLY, br.f. 2.17 1/4
H o lly r o o d  H a rk a w a y —A n n a  B r a d fo r d ’s 
W o rth y , 2 .0 8  1/4
F red  F. F ie ld , Jr., B r o ck to n , M ass, 
B L U E -W H IT E  W . C A T O N
2116
13 PRINCE McELWYN, ch.c.
M r. M cE lw y n — M iss R h in e la n d e r , 2 .0 8  1/2 
R . J. R e y n o ld s , W in sto n , S a lem  ,N. C. 
B L A C K -W H I T E  B . W H IT E 7
2116 F ie ld
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W
K IN D L Y  B U Y  Y O U R  TIC K ET S E A R L Y
THIRD RACE
T H E  A M E R IC A N  S T A K E
Three Year Olds Value $6075
T R O T T IN G
2117
1 HARPER HANOVER, b.c.
P eter  V o lo — Sister B erth a , 2 .0 2  3/4,
T h e  L aS a lle  S table, C h ica g o , I 11. 
O R A N G E -B L U E  H. T H O M A S
4
2118
2 VOLO ARION, b.c. 2.12 1/4
P eter  V o lo — A ileen  A r ion , 2.11 1/4 
W illia m  Stu bley , N e w b u rg h , N. Y . 
B L U E -W H IT E  L . F L E IS C H
X
2119
3 GUARDSMAN, br.c. 2.15
P eter  V o lo — A le m a  G uy, 2.17 
J. C. T h o m p s o n , N ew  Y o rk , N. Y . 
B L U E -G O L D  C. D E A N
8
2120
4 MISS KATE, B. ch.f.
M cG re g o r  T h e  G reat— I o s o la ’s W o rth y , 
2 .0 3  3/4
R . J. R e y n o ld s  W in s to n -S a le m , N. C. 
B L A C K -W H IT E  T. B E R R Y
3
2121
5 WARWELL WORTHY, b.f. 2.03 1/4
P eter  th e  B re w e r— A lm a  L ee, 2 .0 4%
H . E. W a r w ick , N ew  H a m b u rg , N. Y . 
B L U E -W H IT E  W . C A T O N 7
2122
6 TILLY TONKA, br.f. 2.04 1/4
S p en cer— M in n eton k a , 2 .1 2  1/4
C. W . P h e llis , N e w  Y o rk , N . Y . 
D A R K -G R E E N  F. E G A N
l
2123
7 LAWRENCE HANOVER, b.c. 2 .02
P eter  V o lo — M iss B e r th a  D illon , 2 .0 2  1/2 
T h e  L aS a lle  S table , C h ica g o , I 11. 
B L U E -G O L D  H . P A R S H A L L
5
2124
8 SILVER KING, gr.c.
M r. M cE lw y n — F a y  W o r th y  2 .1 4%
E . J. M erk le , C o lu m bu s, O h io  
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
.05 3/4
FOURTH RACE
T H E  A M E R IC A N  S T A K E
Two Year Olds
P A C IN G   . 0 6  3 / 4
2125 1 PETER QUERIES Fleming D r .
2126 2 EARL’S MARITANA Hodson 4
2127 3 HIS LORDSHIP Parshall 5
2128 4 ERLA Erskine 3
2129 5 JACK ORR Berry 1
2130 6 OLEANDER Garrison 6
2131 7 SILVERDALE Caton 2
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W
K IN D L Y  B U Y  Y O U R  T IC K E T S  E A R L Y
NOTICE
All calculations and prices paid are audited 
and certified correct by the Auditor of the 
New Hampshire Racing Commission.
SPECIAL NOTICE
All winning Pari-Mutuel tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket 
relates has been run and the winning horses 
announced and the odds displayed up on The 
Pay Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the right 
to refuse payment of torn or mutilated tickets.
FIFTH RACE
T H E  A M E R IC A N  S T A K E
Two Year Olds
T R O T T IN G
2 1 3 2
1 BROWNIE HANOVER
Parshall 13
2 1 3 3 2 HOLLYROOD LYDA Dodge 6
A m 3 ROSALIND Berry 9-2
2 1 3 5
4 ANNA BRADFORD’S
ATHLONE S. Caton 10
2 1 3 6 5 RENOWN Toole 11
2137 6 RECOVERY Egan 1 - 1
2138 7 IONE VOLO Garrison 7
2139 8 ED LASATER Palin 2
2140 9 BULWARK Dean 8
2141 10 KNIGHT HANOVER, McKay 12
2141 11 GAIETY MITE Short 3
2141 12 ANNA BRADFORD’SPOLLY W. Caton 4
2141 13 PRINCE McELWYN White 5
2141 Field
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W
K IN D LY B U Y  Y O U R  TIC K ET S E A R L Y
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W  
K IN D L Y  B U Y  Y O U R  TIC K ET S E A R L Y
SIXTH RACE
THE AM ERICAN STAKE
Three Year Olds
TROTTING
2142 1 HARPER HANOVER Thomas 5
2143 2 VOLO ARION Fleish 3
2144 3 GUARDSMAN Dean 6
2145 4 MISS KATE B. Berry 7
2146 5 WARWELL WORTHY Caton 8
2147 6 TILLY TONKA Egan 2
2148 7 LAWRENCE HANOVERParshall 1
2149 8 SILVER KING White 4
.04 3/
SEVENTH RACE
TH E BOSTON GLOBE STAKE
2.09 Class Purse $800
PACING
2150
1 CALUMET EVELYN, blk.m. 2.00 1/4
G u y A b b e y — M a rion  S cott, 2 .1 0  1/4
B y  P e te r  S cott
M cC on v ille , B ros . O d g en sb u rg , N . Y . 
G R E E N -W H IT E  V . F L E M IN G
l
2151
2 J. I. VONIAN, br.g. 2.01 3/4
F a v o n ia n — R u th  C . B r o o k e  
B y  B a ron  B r o o k e  
J. E . C rosb ie , Tulsa , O kla . 
R E D -W H I T E -B L U E  H . P A R S H A L L
X.
2152
3 CALUMET DUBUQUE, bg. 2.01 1/4
P eter  th e  B re w e r— G ertie  G u y  
B y  G u y  A x w o r th y  
F a ir  O aks F a rm , L e x in g to n , M ass. 
G R E E N -G O L D  T. B E R R Y
H
2153
4 RIP HANOVER, br.h. 2.00 3/4
T ru a x — R o s a  B r o o k e  b y  J u stice  B r o o k e  
H. T o o th a k e r , an d  H . W . L itch fie ld ,
S om erv ille , M ass. 
B L A C K  W . G IB B O N S
5
2154
5 DICK REYNOLDS, b.h. 1.59 1/4
S in g le  G. 1 .5 8  1/2— E ta b e lla  2 .0 5  1/2
B y  E ta w a h
R . J. R e y n o ld s , W in s to n -S a le m , N . C. 
B L A C K -W H IT E  B. W H IT E
3
2155
6 MISS VOLO, b.m. 2.05
G a ilw o r th —V o ltre ss  2 .1 8  1/4
B y  P e ter  th e  G reat 
W . D. S ch im , M t. H o lley , N. J.
B L U E  H. F R Y E
4
.02 1/2
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W
K IN D L Y  B U Y  Y O U R  T IC K ET S E A R L Y
Monday’s Program
American Stake, 3-year-old pace; free-for-all 
trot; 2.12 pace; 2.15 trot; 24 trot overnight 
event, winner of a dash on Grand Circuit in 
1935 not eligible.
GOSHEN
Week of August 12 to 17 
$40,000 Hambletonian Stake
(WEDNESDAY, AUGUST 14th)
EIGHTH RACE
2.18 Class Purse $200
TROTTING— ONE MILE
2156
1 S A K U R A  B E L W I N ,  b . g .  2 .1 2  1/2
B e lw in — S a k u ra  2 .0 5  1/2
W . D. B lo o d , R u th e r fo r d , N. J. 
G R E Y -R E D  W . G A R R IS O N
5
2157
2  C A L U M E T  D E N V E R ,  c h .h .
P e te r  th e  B re w e r— M rs. W a tts  
B y  G en. W a tts
H e n ry  F ettle , B r ig h tw a ters , L .I., N. Y . 
R E D -W H I T E  H. P O W N A L L
1
2158
3  M c G r e g o r  g u y ,  c h . g .  2 . 0 6 1/2
M cG re g o r  th e  G rea t— B eu la h  W o r th y  
B y  G u y  A x w o r th y  
M. S ch n e id er , M ilw a u k ee , W is . 
O L D -G O L D  H. M cK A Y
2
2159
4  I N T R U D E R ,  c h . g .  2 . 0 8  1/2
G u y A x w o r th y — G irlish  M an n ers  2 .0 7  1/2 
E . H . C asper, H a rr in g to n , D el. 
P U R P L E -G R E Y  E. C A S P E R  
6
2160
5 C A L U M E T  D O B L E ,  b . g .  2 .0 9
B e lw in — M a y  W . 2.06
M rs. B essie  L ev in e , P ro v id e n c e , R . I.
G R E E N -Y E L L O W  C. S T E W A R T
7
2161
6  A I L E E N  M A C K ,  c h .m .  2 .0 8
M r. M cE lw y n — A ile e n  F r is co  
B y  San F ra n c is co  
B. F . W h ite , L ex in g ton , K y . 
B L A C K -W H IT E  T. B E R R Y
8
2162
7  C A L U M E T  D U R H A M ,  b . g .
G u y A b b e — M a rion  S cott 2 .1 0  1/4
H ote l B a k er  S table, St. C h a rles , I 11. 
G R E E N -W H IT E  S. P A L IN
H
2163
8  A L A B A M A ,  b r . g .
J. M a lco lm  F o rb e s — M iss A lla  
B y  S ilik o
F . J. C ro ck e n b u rg , B in g h a m to n , N . Y . 
R E D -B L A C K  V . C R O C K E N B U R G
D r .
2164
9  B R O G A N ,  b r . g .  2 .1 0
G u y T ro g a n — A n ita  B r o o k e  
B y  J u stice  B r o o k e  
R . A . H o e ffn e r , M on tg o m e ry , N. Y . 
M A R O O N -G R E Y  R . H O E F F N E R
9
2165
1 0  B L U E B E A R D ,  c h . g .  2 . 0 3  3/4
G u y  T ro g a n — A n n e ’s D a u g h ter  2 .1 5  1/4 
W . H od son , H a rt fo r d , C onn . 
G R E E N -G O L D  W . H O D S O N
3
.05  1 /2
N O  T IC K E T S  E X C H A N G E D  A F T E R  L E A V IN G  W I N D O W
K IN D LY B U Y  Y O U R  T IC K ET S E A R L Y
WHEN A HORSE IS A STARTER
A horse is a “ Starter”  for a race when it has left the 
paddock and ENTERED THE TRACK on its way to the 
post. If, while wagering is in progress, a horse should 
he excused by the Stewards because of accident or casu- 
alty BEFO RE ENTERING THE TRACK FOR TH E  
POST the pooling is not affected thereby. The tickets 
purchased on the horse so declared are redeemable at 
their cost value, such amount being subtracted from  
the pool. If, however, a horse has left the paddock and 
ENTERED TH E TRACK, enroute to the post, it be- 
comes a “Starter” and ADD W AGER S ON IT STAND 
W H E TH E R  IT STARTS OR NOT.
NINTH RACE
THE AM ERICAN STAKE
Three Year Olds
TROTTING
2166 1 HARPER HANOVER Thomas 6
2167 2 VOLO ARION Fleish 3
2168 3 GUARDSMAN Dean 5
2169 4 MISS KATE B. Berry 8
2170 5 WARWELL WORTHY Caton 7
2171 6 TILLY TONKA Egan 2
2172 7 LAWRENCE HANOVERParshall 1
2173 8 SILVER KING White 4
.06 1/4
TENTH RACE
2.09 Class Pacing
2174 1 CALUMET EVELYN Fleming 1
2175 2 J. E. VONIAN Parshall 2
2176 3 CALUMET DUBUQUE Berry 5
2177 4 RIP HANOVER Gibbons 4
2178 5 DICK REYNOLDS White 3
2179 6 MISS VOLO Frye 6
      
     .04
WARNING
Please purchase tickets only at the regular 
mutuel windows. This request is made for the 
protection of the general public as numerous 
complaints convince us that it is not wise to 
make purchases from individuals elsewhere. 
ATTENTION— SPECIAL NOTICE— CAUTION 
Before starting to buy your ticket, see that 
you have the right change; also be sure of the 
name of horse you wish to purchase ticket for. 
This will save time and mistakes.
ELEVENTH RACE 
2.18 Class Purse $200
TROTTING— ABOUT SIX FURLONGS
2180 1 McGREGOR GUY McKay 2
2181 2 INTRUDER Casper 4
2182 3 BLUEBEARD Hodson 1
2 183 4 SAKURA BELWIN Garrison 6
2184 5 CALUMET DURHAM Palin 5
2185 6 ALABAMA Crockenburg 10
2186 7 CALUMET DENVER Pownall 3
2187 8 CALUMET DOBLE Stewart 7
2188 9 BROGAN Hoefner 9
2189 10 AILEEN MACK Berry 8
.0 4
TWELFTH RACE
2.09 Class Pacing
2190 1 CALUMET EVELYN Fleming 1
2191 2 J. E. VONIAN Parshall 3
2192 3 CALUMET DUBUQUE Berry 5
2193 4 RIP HANOVER Gibbons 4
2194 5 DICK REYNOLDS White 2
2 195 6 MISS VOLO Frye 6
